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 การวิจยันีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดา้นการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับ
ตรวจสอบคณุภาพเบืÊองตน้ ของ บริษทัโฟรโ์มสต์ ฟรีสแลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีขั Êนตอนในการดําเนินการวิจยั 
3 ขัÊนตอน ดงันีÊ 
 ขัÊนตอนทีÉ  1 ขัÊนตอนรวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาเอกสารทีÉ เกีÉ ยวขอ้งจากหลกัสตูรทีÉ ใชอ้ยู่เดิมในดา้นเนืÊอหาหลกัสตูร
และกระบวนการฝึกอบรม เพืÉ อนํามาใชก้ําหนดกรอบปัญหาในแต่ละดา้นของการฝึกอบรมดา้นการทดสอบทางประสาทสมัผสั 
สําหรบัตรวจสอลคณุภาพเบืÊองตน้และนําขอ้มูลทีÉ ไดม้าใชใ้นการพัฒนาหลกัสูตร วิเคราะห์จดัลําดบัความสําคัญของปัญหาทีÉ
เกิดขึÊนในการฝึกอบรม เพืÉ อนําขอ้มูลทีÉ ไดม้าวาวแผนเพืÉ อกําหนดโครงสรา้งหลักสูตร จุดประสวค์เนืÊ อหาสาระของวิชาใน
หลกัสตูรตามลาํดบัความสาํคญั 
 ขัÊนตอนทีÉ  2 ขัÊนของการดาํเนินการพฒันาหลกัสตูร หลงัจากในขัÊนตอนทีÉ  1นัÊนจะใหผู้ท้รงคณุวุฒิและผูเ้ชีÉ ยวชาญใน
การตรวจสอบหลกัสตูรทําการตรวจสอบหลกัสตูร ซึÉ งผูเ้ชีÉ ยวชาญทีÉ ใชใ้นการตรวจสอบหลกัสตูรมีทั Êงหมด 3 ดา้น ประกอบดว้ย
ผูเ้ชีÉ ยวชาญในดา้นการพฒันาหลกัสตูร ผูเ้ชีÉ ยวชาญในดา้นการทดสอบทางประสาทสมัผสั ผูเ้ชีÉ ยวชาญในดา้นการวิเคราะห์ดว้ย
ประสาทสมัผสัและทําการแกไ้ขตามคําแนะนําของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชีÉ ยวชาญ ขัÊนตอนนีÊ จะเป็นขัÊนการดําเนินการพัฒนา
หลกัสูตรซึÉ งกระบวนการทีÉ จะใชนี้Ê จะนําเทคนิคการฝึกอบรมมาใชโ้ดยจะเนน้การใหค้วามรูจ้ากการบรรยาย โดยวิทยากรผูมี้
ความรูแ้ละความชาํนาญในแต่ละดา้นรวมถึงมีการแบ่งกลุ่ม เพืÉ อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดอ้ภิปรายในแต่ละเรืÉ องของปัญหา 
 ขัÊนตอนทีÉ  3 ขัÊนดาํเนินการประเมินผลหลกัสตูร ในส่วนทีÉ สามนีÊจะเป็นขัÊนการดาํเนินการประเมินผลการใชห้ลกัสตูร 
ซึÉ งลักษณะการประเมินผลจะใชว้ิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมโดยใชเ้กณฑ ์90/90 ซึÉ งจาก
ผลท่ไดพ้บวา่หลกัสตูรฝึกอบรมดา้นการทดสอบทางประสาทสมัผสัทัÊง 5 ดา้น คิดเป็นรอ้ยละ 99.53 ซึÉ งมีประสิทธิภาพสงูกว่า
เกณฑ ์90/90 และเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว.้ 
คาํสาํคญั : การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม การทดสอบทางประสาทสมัผสั 
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 The purpose of this thesis was to developed a curriculum on sensory evaluation training program for product 
quality inspection of Foremost Friesland (Thailand) Public Company Limited. The procedure was divided into three 
parts. First : Study and gather information Study and review the relevant documents of the existing curriculum and 
training process; this is to define the range of problem of each area of sensory evaluation training, and to test product 
quality and bring back the result to help develop the curriculum. Analyzing and ordering the importance of the problem 
occurring in the training was conducted so as to use the result from the process to plan in order to define the structure, 
goals and content of curriculum according to the importance. Second : Curriculum development. This step was about 
applying the curriculum. After that, the curriculum would be looked over by the professional agents. There existed 3 
areas in the inspector of curriculum, namely, professional agents in curriculum development, in sensory test and in 
analyze by using sensation. Thus, this was correct in the way that professional agents had suggested. The process to be 
applied would bring the training techniques in; it would highlight on the sharing knowledge from the lecture from 
professional agents in each area, after so the trainees were formed into groups so that they could make the discussion 
in each topic of the problem. Third : The evaluation of the curriculum development. This step related to the operation 
of the curriculum after it had been actually used. The population and sample group were the same as in the second 
step. The evaluation was conducted during the period of training and after the training period as well; the standard was 
set at 90/90 because this can indicate the progress of trainees and thus the curriculum. According to the result, 
curriculum  of sensory evaluation training program is above the standard of 90/90 and the hypothesis is accepted. 
 
Keyword : Curriculum Development, Sensory Evaluation 
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หลายชนิดอาทิโปรตีนไขมันแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก  
ไวตามินและแร่ธาตุอืÉ นๆอีกมากมาย  การดืÉ มนมเป็นประจาํจึง
ช่วยให้ร่างกายแขง็แรงมีพลานามัยดี นมสดได้ถูกนาํมาพัฒนา
เป็นอาหารนมหลากหลายชนิด  อาท ิเช่น นมสดพร้อมดืÉ ม นม
เปรีÊ ยว โยเกติ เป็นต้น การบริโภคอาหารนมได้เป็นทีÉ นิยมอย่าง
แพร่หลายในหมู่คนไทย “โฟร์โมสต์” เป็นชืÉ อนมของบริษัทโฟร์






2544.)บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดาํเนินกจิการด้านการผลิตอุตสาหกรรมนม เพืÉ อการจาํหน่ายทัÊง
ในและต่ างประเทศในฐานะทีÉ เ ป็ น ผู้ผลิ ตรายใหญ่ ใน
อตุสาหกรรมนมทีÉ ดาํเนินกจิการมาช้านานและมีเครือข่ายทัÉวโลก 
ทีÉ สามารถทาํกาํไรได้อย่างต่อเนืÉ อง ทัÊงยังได้รับการยอมรับและ
ยกย่องให้เป็นผู้ผลิตนมทีÉ มีคุณภาพเนืÉ องจาก ในอุตสาหกรรม
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การผลิตนมของโลก. (บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน).2544.) 
 ภายใต้สภาวะการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงของ
อตุสาหกรรมนมภายในประเทศ ทาํให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ ์





ดาํเนินการตามจุดมุ่งหมาย ทีÉ ได้ยึดมัÉนเสมอมาตลอดระยะ 
เวลา 45 ปี คือ “เตรียมพร้อมกับชีวิต” นัÉนคือ 
ความสามารถในการให้กบัลูกค้าในสิÉ งทีÉ ดีๆเพืÉ อให้ได้คุณภาพ
ชีวิตทีÉ ดีอีกทัÊง ยังมีการจัดฝึกอบรม ให้กับบุคลากรภายใน
บริษัทฯอย่างพิถีพิถันและผ่านขัÊนตอนอย่างเป็นระบบ 
(เอกสารรอบรัÊวโฟร์โมสต์ประจาํปี 2547.ปีทีÉ  4. ฉบับทีÉ  19 
มิถุนายน – เมษายน. การฝึกอบรมและพัฒนา. บริษัทโฟร์
โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน).) 








การทาํงาน  (เอกสารรอบรัÊวโฟร์โมสต์ประจาํปี 2547.ปีทีÉ  4. 
ฉบับทีÉ  22 กันยายน – ตุลาคม. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่. 
บริษัทโฟร์ โมสต์  ฟรีสแลนด์  (ประ เทศไทย)  จํากัด 
(มหาชน).) 
 ตามหลักนโยบายการฝึอบรมของบริษัทฯดังนีÊ  
คือ 








 4. การส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมและพัฒนางาน 
จะต้องได้รับการเหน็ชอบจากผู้บริหารจัดการต้นสงักดัและ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.(เอกสารการฝึกอบรมประจําปี.ของ
บริ ษัทโฟร์ โมสต์  ฟรีสแลนด์  (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน).2548: นโยบายการฝึกอบรม.) 
 ดังนัÊ น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับ
ตรวจสอบคุณภาพเบืÊ องต้น (Sensory Evaluation for 
Product Quality Checking) เพืÉ อรักษาระดับและศักยภาพ
ของบุคลากรทีÉ เกีÉ ยวข้องต่อไป. 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 






 ผลทีÉ ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย มีความสาํคัญ 
เป็นหลักสตูรฝึกอบรมด้านการทดสอบ ทางประสาทสมัผัส






ทางประสาทสัมผัส สาํหรับตรวจสอบคุณภาพเบืÊ องต้น ของ 
บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
ในครัÊงนีÊ  จะศกึษาและรวบรวมข้อมูล โดยสามารถแบ่งเป็น 3 
ขัÊนตอน ดังนีÊ  
 ขัÊนตอนทีÉ  1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล 
 ขัÊ นตอนทีÉ  2 ขัÊ นของการดํา เนินการพัฒนา
หลักสตูร   
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 ขัÊนตอนทีÉ  3 ขัÊนดาํเนินการประเมินผลหลักสูตร 
ในส่วนทีÉ สามนีÊ   
 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างทีÉ ใ ช้ในการ วิจัย
ประกอบด้วย  
 ประชากร เป็นพนักงานในสายงานฝ่ายการผลิต 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัÊงโรงงานโฟร์โมสต์สาํโรงและโรงงานโฟร์
โมสต์หลักสีÉ ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)  
 กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นพนักงานในสาย
งานฝ่ายการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของโรงงานโฟร์โมสต์หลักสีÉ
บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ซึÉ งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะคัดเลือกมาจากพนักงานสาย
งานต่างๆแบ่งเป็น 4 กลุ่มแบ่งตามความรับผิดชอบแต่ละ
สายงาน หัวหน้าสายงาน จาํนวน 8 คน และ พนักงานสาย
งานต่างๆจาํนวน 22 คน ทีÉ ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสสาํหรับตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ในปี พ.ศ. 
2547 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษาได้แก่ 













ทางประสาทสัมผัส สาํหรับตรวจสอบคุณภาพเบืÊ องต้น ของ
บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
สามารถสรปุผลการวิจัยได้ ดังนีÊ  
 การประเมินผลหลักสูตร  ผลรวมของการ
ฝึกอบรมในส่วนประสาทสัมผัสในทุกด้านมีประสิทธิภาพ
ระหว่างฝึกอบรม 97.07 และหลังการฝึกอบรมในส่วน
ประสาทสมัผัสในทุกด้าน 99.53  แสดงให้เหน็ว่าการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
สาํหรับตรวจสอบคุณภาพเบืÊองต้น ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีส
แลนด์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพสูง





เบืÊ องต้น ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) 




เบืÊ องต้น ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) มีประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ ์ 90/90  และ
เป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้  โดยมี ประสาทสมัผสัทางตามี
ประสทิธภิาพระหว่างการฝึกอบรม 97.50 และประสทิธภิาพ
หลังการฝึกอบรม 100 ซึÉ งมปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ 
90/90 ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้ทดสอบสามารถบอกลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส ซึÉ งได้แก่ ตา หู จมูก ลิÊ น ซึÉ งสอดคล้องกับ 
เพญ็ขวัญ ชมปรีดา  (2545 : 8-9) ได้ศึกษาพบว่า การ
ทดสอบทางประสาทสมัผสัสาํหรับตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
ทีÉ ใช้การวัดประสาทสัมผัสทัÊงห้า ซึÉ งได้แก่ ตา หู จมูก ลิÊ น 
ผวิหนังส่วนต่างๆ ของร่างกายทาํให้ช่วยลดความเสีÉ ยงในการ
ตัดสินใจ ผู้ทดสอบสามารถบอกลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ทีÉ เป ลีÉ ยนแปลงเนืÉ องจากส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑไ์ด้ ประสาทสมัผสัทางหูมปีระสทิธภิาพระหว่างการ
ฝึกอบรม 96.67 และประสทิธภิาพหลังการฝึกอบรม 99.44 
ซึÉ งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 90/90  ประสาท
สัมผัสทางจมูกมีประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรม 98.06 
 
 อุปวทิย ์สวุคนัธกลุ, โอภาส  สขุหวาน, อมัพวนั บุตรสนุทร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  3 ฉบบัทีÉ  1 มกราคม-มิถนุายน 2552 (58-62) 
 
62
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พห ลั ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  99.44 ซึÉ ง มี
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ 90/90  ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้
เข้ารับการอบรมมีองค์ประกอบสามารถเปลีÉ ยนแปลงได้ตาม
พืÊ นฐานและความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึÉ ง







จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนืÊ อหา
การอบรม กิจกรรมและวิธีการอบรม วิธีการประเมินผู้ เข้ารับ
การอบรม โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ ครอบคลุม




การฝึกอบรม 96.19  และประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม 
99.29   ซึÉ งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ 90/90  
ประสาทสัมผัสทางผิวหนังมีประสิทธิภาพระหว่างการ
ฝึกอบรม 96.67 และประสทิธภิาพหลังการฝึกอบรม 99.44 
ซึÉ งมีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ 90/90  ซึÉ งสอดคล้อง





เบืÊ องต้น ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) 







เบืÊองต้น ของบริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) 







คุณภาพเบืÊองต้นในทุก ๆ ด้าน เพืÉ อให้ได้คุณภาพทีÉ ดี 





แลนด์ (ปร้เทศไทย)จาํกดั (มหาชน).ถ่ายเอกสาร. 
[2.] รอบรัÊวโฟร์โมสต์.(2547.มิถุนายายน-เมษายน).การ
ฝึกอบรมและพัฒนา.วารสารโฟร์โมสต์ ปีทีÉ  4 ฉบับทีÉ  
19. 
[3.] รอบรัÊวโฟร์โมสต์.(2548.มกราคม-กุมภาพันธ)์.เลาะ
รั Êวฟารม์โคนม.วารสารโฟร์โมสต์ ปีทีÉ   5 ฉบบัทีÉ  24. 
